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Abstrak 
JEPENSART merupakan suatu usaha yang menawarkan produk dan jasa desain grafis. 
JEPENSART melakukan pemasaran di dunia online sehingga memiliki pangsa pasar yang luas. 
Variasi produk JEPENSART berupa poster, case HP, ilustrasi wajah, binder dan dompet. 
JEPENSART memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan produsen lain, dimana seluruh 
produk JEPENSART bersifat customized sehingga dapat dibuat berdasarkan selera dan 
keinginan dari konsumen tersebut. Tidak hanya menawarkan desain yang unik namun 
konsumen juga dapat memilih bahan serta ukuran dari produk yang diinginkan. Selain itu harga 
yang ditawarkan JEPENSART cukup bersaing. Penjualan JEPENSART dirasakan mulai 
meningkat setiap bulannya, terutama di saat ada event-event tertentu dimana konsumen banyak 
memesan produk JEPENSART untuk dijadikan sebagai hadiah maupun kenang-kenangan di 
hari spesial mereka. Minat masyarakat terhadap produk JEPENSART cukup tinggi, dimana 
banyak masyarakat yang menawarkan diri untuk menjadi reseller resmi dari produk 
JEPENSART. Salah satu alasan meningkatnya peluang bisnis ini dikarenakan jumlah 
kompetitor yang masih tergolong sedikit dengan pangsa pasar yang cukup luas. Berdasarkan 
hasil analisis kelayakan usaha yang dilakukan dengan beberapa metode, usaha ini dikatakan 
layak untuk dijalankan. Oleh sebab itu, penulis yakin dan optimis bahwa usaha ini memiliki 
prospek ke depan yang baik untuk dijalankan.  
 
 
Abstract 
JEPENSART is a business that offers products and graphic design services. 
JEPENSART do marketing via online so that has a large market share. JEPENSART’s products 
variant such as posters, case handphone, illustration, binders and wallets. JEPENSART is 
unique compared to the other manufacturers, which all JEPENSART’s product is customized so 
that it can be made based on the consumers  taste. Not only offers a unique design, but 
consumers also can choose the material and the size of that products. In addition, the price is 
competitive. JEPENSART sales felt began to increase every month, especially when there are 
some event where many consumers ordering JEPENSART’s products to be used as gifts or 
mementos on their special day. Public interest in JEPENSART’s products’re high enough, many 
people who want to become an authorized reseller of this products. One of the reason that this 
business has a good opportunities because of the number of competitors still low and it has a 
large market share. Based on the analysis that has been done with several methods, this is a 
good business for established. Therefore, the authors are confident and optimistic that this 
business has a good future and good prospects. 
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1. PENDAHULUAN 
 
1.1 Sejarah Berdirinya Usaha 
i abad digital seperti sekarang ini, desain grafis menjadi salah satu bisnis jasa yang 
sedang menjadi primadona. Dikarenakan ada begitu banyak bidang usaha yang 
membutuhkan peran yang satu ini seperti dunia periklanan, dunia pengemasan, 
perfilman, internet, properti, dan lain sebagainya. Hasil akhirnya pun sangat beraneka ragam 
dan hampir tanpa batas, yaitu bisa ditemui dalam bentuk majalah, koran, souvenir, poster, 
buletin, buku, brosur, logo pada kemasan produk, kartu nama, almanak, dan lain sebagainya. 
Bukan hanya perusahaan saja yang membutuhkan jasa ini tetapi para konsumen dan masyarakat 
luas juga membutuhkannya karena cakupan desain yang sangat luas dan tidak terbatas, hampir 
semua bidang dalam kehidupan ini pasti membutuhkan sebuah desain. 
 Peluang bisnis ini sendiri dirasakan masih cukup besar karena pesaing yang masih 
sedikit dengan pangsa pasar yang cukup luas dan kebutuhan permintaan pasar yang terus 
meningkat serta mengingat produk seni yang dihasilkan setiap orang itu pasti berbeda-beda dan 
memiliki keindahan tersendiri antara yang satu dengan yang lainnya. Dimana desain grafis 
berkaitan dengan selera dan selera merupakan hal yang sangat subjektif. Membaca, mengetahui 
serta mewujudkan selera konsumen merupakan kunci dari bidang usaha ini, dimana tidak semua 
perancang mampu melakukannya. Berangkat dari semuanya itu dan dengan ditopang oleh 
kegemaran serta kecintaan terhadap bidang usaha ini, maka didirikanlah usaha ini dan sudah 
dijalankan selama kurang lebih 6 bulan. Terbukti dalam kurun waktu 6 bulan usaha ini 
dijalankan dan dilakukan uji pasar, ternyata banyak respon baik yang berdatangan dari 
masyarakat dan permintaan pun terus meningkat setiap minggunya bahkan peningkatan 
permintaan semakin dirasakan dari bulan ke bulan. 
 
1.2 Visi dan Misi 
1.2.1 Visi 
Menjadikan JEPENSART sebagai sebuah perusahaan one stop serving design yang 
menghasilkan produk yang unik dan berkualitas.  
1.2.2 Misi 
1. Memberikan ide-ide kreatif dalam pembuatan desain demi kepuasaan konsumen. 
2. Memberikan pelayanan yang baik dan cepat dengan harga yang bersahabat. 
3. Menyediakan jasa pembuatan desain baik bagi perusahaan kecil, menengah maupun ke 
atas. 
4. Menciptakan inovasi secara berkala untuk menciptakan nilai tambah didalam sebuah 
produk yang dapat menguntungkan dan menciptakan peluang usaha baru. 
 
2. GAMBARAN USAHA 
 
 JEPENSART merupakan online shop pertama yang menjual poster dengan bahan 
kanvas glossy yaitu bahan frontline yang biasa digunakan untuk banner ataupun umbul-umbul 
yang dikemas sedemikian rupa dengan bingkai sehingga menyerupai lukisan kanvas dan 
keunggulan bahan ini tidak perlu menggunakan bingkai kaca sehingga lebih ringan dan dapat 
menghemat biaya pengiriman. Dibandingkan dengan output produk pesaing yang mencetak 
poster dengan menggunakan kertas dan dibingkai kaca yang lebih beresiko dalam pengiriman. 
Tidak hanya menawarkan produk poster saja, JEPENSART juga mempunyai produk lain seperti 
desain logo, pembuatan ilustrasi wajah, sarung handphone, serta akan menambahkan produk 
baru yaitu pembuatan binder dan dompet. Dimana produsen lain yang sejenis hanya 
menawarkan satu jenis produk saja dan tidak menerima request desain gambar untuk produk 
mereka namun hanya menyediakan katalog gambar saja. .  
Dengan memasarkan produk JEPENSART secara online atau melalui dunia maya yaitu 
via instagram, konsumen tidak perlu repot-repot untuk datang ke sebuah lokasi lagi untuk 
melakukan pemesanan. Konsumen cukup memberitahukan keinginannya melalui media sosial 
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seperti line, bbm, dan juga e-mail. Setelah memberitahukan keinginannya dan mengetahui 
dengan pasti produk yang akan dipesan maka akan diberikan jumlah biaya pesanan. Konsumen 
harus melakukan pembayaran secara lunas terlebih dahulu agar pesanan dapat diproses. 
Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer dari rekening bank konsumen ke rekening bank 
JEPENSART, setelah uang diterima di rekening JEPENSART maka pesanan akan segera 
dicatat dan diproses dalam kurun waktu kurang lebih satu minggu tidak termasuk hari sabtu dan 
minggu. Apabila pesanan sudah selesai diproduksi maka akan dikirimkan ke rumah konsumen 
melalui jasa pengiriman JNE. Namun untuk ke depannya JEPENSART berencana untuk 
mempertimbangkan pendirian offline shop. Dimana para konsumen dapat melihat secara 
langsung produk dan karya hasil JEPENSART.   
 
3. ASPEK PEMASARAN 
 
3.1 Segmen Pasar, Target Pasar, dan Positioning 
3.1.1 Segmen Pasar 
Segmentasi Geografi adalah seluruh masyarakat di Indonesia, segmentasi demografi 
yaitu pria dan wanita berusia 15-45 tahun antara lain pelajar, mahasiswa/i, wirausaha muda 
yang memiliki ekonomi tingkat menengah dan atas.Segmentasi Psikografi yaitu konsumen yang 
menggemari produk bernilai seni yang unik. Segmentasi Tingkah laku yaitu loyalitas dari 
konsumen yang merasakan kecocokan dengan rancangan desain perancangnya dan akan terus 
memesan kembali dan tidak akan mencari perancang atau produsen lainnya. 
3.1.2 Target Pasar 
Target pasar dari JEPENSART yaitu anak remaja di kalangan ekonomi menengah dan 
ke atas terutama yang sering online, usia dewasa, wirausahawan dan keluarga muda. Targetnya 
berusia 15 tahun sampai dengan 45 tahun. 
3.1.3 Positioning 
Positioning JEPENSART yaitu sebagai penyedia jasa dan produk desain yang bersifat 
customized atau direquest sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen.   
 
3.2 Perkiraan Permintaan dan Penawaran 
Tabel 1 Perkiraan Permintaan dan Penawaran Produk JEPENSART ( Per Bulan ) 
No. Jenis Produk Permintaan Penawaran 
1. Poster 100 paket atau 300 buah 150 paket 
2. Ilustrasi Wajah 30 50 
3. Sarung Handphone 60 100 
4. Binder dan Dompet 80 120 
 
3.3 Rencana Penjualan dan Pangsa Pasar 
Tabel 2 Rencana Penjualan dan Pangsa Pasar Produk Poster JEPENSART 
Tahun Permintaan Penawaran Peluang 
Rencana 
Penjualan 
Pangsa 
Pasar 
2015 61000 3350 57650 1800 3,1% 
2016 67100 3950 63150 2000 3,2% 
2017 73810 4300 69510 2300 3,3% 
 
Tabel 3 Rencana Penjualan dan Pangsa Pasar Produk Ilustrasi JEPENSART 
Tahun Permintaan Penawaran Peluang 
Rencana 
Penjualan 
Pangsa 
Pasar 
2015 30000 1350 28650 600 2,1% 
2016 33000 1700 31300 750 2,4% 
2017 36300 2050 34250 1000 2,9% 
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  Tabel 4 Rencana Penjualan dan Pangsa Pasar Produk Case Handphone JEPENSART 
Tahun Permintaan Penawaran Peluang 
Rencana 
Penjualan 
Pangsa 
Pasar 
2015 21300 1150 20150 1200 5,9% 
2016 23430 1450 21980 1500 6,8% 
2017 25780 1650 24130 1850 7,6% 
 
Tabel 5 Rencana Penjualan dan Pangsa Pasar Produk Binder dan Dompet JEPENSART 
Tahun Permintaan Penawaran Peluang 
Rencana 
Penjualan 
Pangsa 
Pasar 
2015 22300 1050 21250 1440 6,7% 
2016 24530 1350 23180 1600 6,9% 
2017 26985 1700 25285 1800 7,1% 
 
3.4 Analisis SWOT 
1. Kekuatan (Strength) 
A. Bahan yang digunakan untuk membuat poster unik dan berbeda     
 dari pesaing lainnya. 
B. Menawarkan produk yang sangat beragam dengan desain yang unik dan fresh. 
C. Semua produk dapat dipesan sesuai dengan keinginan konsumen (made by order). 
D. Barang yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. 
E. Pelayanan yang prima dengan memberikan kepuasan pada pelanggan dengan cara    
pelayanan yang cepat dan mudah. 
F. Memberikan bonus untuk setiap transaksi sebesar Rp 350.000,00 dan Rp 500.000,00. 
G. Menggunakan tinta yang berkualitas dalam menghasilkan produk sehingga warna tahan 
lama dan tidak luntur. 
2. Kelemahan (Weakness) 
Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan waktu dalam melakukan produksi sehingga 
terdapat batasan pesanan terhadap beberapa produk JEPENSART. 
3. Peluang (Opportunities) 
Peluang bisnis desain grafis ini dirasakan masih cukup besar karena pesaingnya yang 
masih sedikit dengan pangsa pasar yang luas dan kebutuhan permintaan pasar yang terus 
meningkat serta mengingat produk seni yang dihasilkan setiap perancang itu berbeda-beda 
dan memiliki keindahan tersendiri antara yang satu dengan yang lainnya,dimana desain 
berkaitan dengan selera. 
4. Ancaman (Threat) 
Dibutuhkan ide dan kreatifitas yang unik, fresh dan berbeda dengan pesaing untuk 
dapat bertahan dalam persaingan di bisnis ini. Membaca, mengetahui dan mewujudkan 
selera konsumen menjadi kunci penting bisnis ini, dimana tidak semua perancang mampu 
melakukannya. Dengan mewujudkan selera konsumen maka dapat diperoleh loyalitas dari 
konsumen. 
 
3.5 Strategi Pemasaran Perusahaan Terhadap Pesaing 
3.5.1 Produk (Product) 
1. Poster 
Tersedia dalam 5 paket hemat, antara lain: 
- Paket A 
Ukuran  : A4 
Isi poster  : 3 buah 
Bingkai, bahan : tanpa bingkai (lembaran), frontline 
- Paket B 
Ukuran  : A4 
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Isi poster  : 2 buah 
Bingkai, bahan : bingkai minimalis kaca, kertas glossy 
- Paket C 
Ukuran  : A4 
Isi poster  : 3 buah 
Bingkai, bahan : bingkai kayu tipe kanvas, frontline 
- Paket D 
Ukuran  : A4 
Isi poster  : 2 buah 
Bingkai, bahan : bingkai minimalis tanpa kaca,  frontline 
- Paket E 
Ukuran  : A3 
Isi poster  : 2 buah 
Bingkai, bahan : kayu tipe kanvas,  frontline 
 
 
Gambar 1 Produk Poster JEPENSART 
2. Desain Logo 
Desain logo memiliki 2 pilihan harga yaitu dengan pilihan pertama revisi 2 kali, 
dimana konsumen hanya dapat melakukan perubahan desain sebanyak 2 kali setelah 
hasil desain pertama selesai dan pilihan kedua yaitu revisi 3 kali, dimana konsumen 
hanya dapat melakukan perubahan desain sebanyak 2 kali setelah hasil desain 
pertama selesai. 
             
Gambar 2 Logo Desain JEPENSART 
3. Ilustrasi Wajah  
Ditawarkan 2 macam pilihan yaitu jenis ilustrasi setengah badan dan seluruh 
badan, dimana terdapat perbedaaan harga antara jenis ilustrasi setengah badan dan 
seluruh badan.  
 
     Gambar 3 Ilustrasi wajah JEPENSART 
4. Case Handphone 
Terdapat  2 pilihan bahan yaitu hardcase (berbahan keras dan  mengkilat) dan 
softcase (berbahan lembut dan lentur serta tekstur yang buram). Tersedia dalam 
semua tipe dan merek handphone dengan harga yang sama. 
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Gambar 4 Custom Case Handphone JEPENSART 
5. Binder dan Dompet 
Tersedia dalam 2 pilihan bahan yaitu kulit dan satin, untuk warna bagian dalam 
dapat disesuaikan dengan selera dan keinginan konsumen. 
 
      
     Gambar 5 Custom Binder dan Dompet JEPENSART 
3.5.2 Harga (Price) 
Tabel 6 Daftar Harga Produk JEPENSART 
Poster Ukuran Isi  Bingkai Bahan Harga 
A A4 3 Tidak  ada 
texture glossy/ 
frontline 
Rp100.000,00 
B A4 2 Bingkai minimalis kaca kertas glossy Rp200.000,00 
C A4 3 Kayu tipe kanvas 
texture glossy/ 
frontline 
Rp170.000,00 
D A4 2 Minimalis tanpa kaca 
texture glossy/ 
frontline 
Rp180.000,00 
E A3 2 Kayu tipe kanvas 
texture glossy/ 
frontline 
Rp235.000,00 
 
Desain Logo Harga 
2x Rp200.000,00 
3x Rp250.000,00 
 
Jenis Ilustrasi Harga per Orang 
Setengah badan Rp70.000,00 
Seluruh badan Rp90.000,00 
 
Case HP Harga Desain Harga Case 
Softcase Gratis Rp140.000,00 
 
Barang Bahan Harga Desain Harga Barang 
Binder Kulit dan satin Gratis Rp130.000,00 
Dompet Kulit dan satin Gratis Rp120.000,00 
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3.5.3 Promosi (Promotion) 
- Social Networking : instagram, facebook, path, twitter 
- Media Cetak   : brosur dan kartu nama  
- Sales Promotion : bazaar dan expo 
3.5.4 Penyaluran (Placement) 
JEPENSART dapat dikategorikan sebagai perusahaan B2C (Business to Customer) 
dimana JEPENSART tidak menggunakan jasa distributor melainkan berinteraksi langsung 
kepada konsumen dalam memperkenalkan barangnya. 
3.5.5 People 
SDM yang inovatif, beratnggung jawab, mau bekerja keras, jujur dan sabar dalam 
menghadapi konsumen. 
3.5.6 Process 
 
Gambar 6 Proses Pemesanan Produk JEPENSART 
3.5.7 Physical Evidence 
      
   Gambar 7 Tampilan Profil Instagram JEPENSART 
 
4. ASPEK ORGANISASI DAN MANAJEMEN 
 
4.1 Organisasi dan Sumber Daya Manusia 
1. Nama Usaha     : JEPENSART 
2. Nama Pemilik  : Jessica Chandra Susanto 
3. Alamat Kantor  : Jalan T.P Rustam Effendy 364 Palembang 30125 
4. Struktur Organisasi  : Pimpinan dan asisten 
 
4.2 Perijinan 
Dari aspek perizinan, JEPENSART tidak memiliki kesulitan karena usaha ini 
merupakan bisnis online melalui media sosial instagram dimana belum ada penetapan bagi 
online shop via instagram untuk mendaftarkan izin usaha. 
 
4.3 Kegiatan Pra Operasional dan Jadwal Pelaksanaan 
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Tabel 7 Kegiatan Pra Operasional dan Jadwal Pelaksanaan JEPENSART 
Jadwal Kegiatan 
Jadwal Pelaksanaan ( dalam mingguan) 
1 2 3 4 
Survei Pasar ✓ 
   
Menyusun Rencana Usaha 
 
✓ 
  
Survei Peralatan dan Perlengkapan 
 
✓ 
  
Recruitment Pegawai 
  
✓ 
 
Promosi Awal 
   
✓ 
Launching 
   
✓ 
 
4.4 Inventaris Kantor dan Supply Kantor 
                                 Tabel 8 Daftar Inventaris JEPENSART 
No Nama barang Kuantitas Harga satuan Total harga 
Umur 
Ekonomis 
1. Laptop 14” 1 unit 9.000.000 9.000.000 4 tahun 
2. Printer with scanner 1 unit 450.000 450.000 4 tahun 
3. HP Smartphone / 
Telepon seluler 
1 unit 7.000.000 7.000.000 4 tahun 
4. Tablet / Ipad 1 unit 7.000.000 7.000.000 4 tahun 
5. Meja 1 unit 400.000 400.000 4 tahun 
6. Kursi 2 unit 100.000 200.000 4 tahun 
7. Mouse Laptop 1 unit 100.000 100.000 4 tahun 
8. Flash disk 1 unit 100.000 100.000 4 tahun 
9. Software Photoshop 1 unit 2.000.000 2.000.000 8 tahun 
Total 26.250.000  
 
                   Tabel 9 Daftar Supply JEPENSART                                                            
No Nama barang Kuantitas Harga satuan Total harga 
1. Tape besar 2 unit 8.000 16.000 
2. Lem 2 unit 3000 6.000 
3. Label merek / stiker 100 pcs 300 30.000 
4. Plastik bubble wrap 1 roll / 50m 200.000 200.000 
5. Plastik wrap 1 roll 40.000 40.000 
6. Kertas packing 10 lembar 1200 12.000 
7. Tinta printer 2 unit 70.000 140.000 
8. Kertas foto 1 bungkus 20.000 20.000 
9. Gunting 1 unit 10.000 10.000 
10. Cutter 1 unit 8.000 8.000 
11. Alat Tulis 3 unit 10.000 30.000 
12. Kertas kado 5 unit 2.000 10.000 
Total biaya perlengkapan JEPENSART 522.000 
 
5. ASPEK PRODUKSI 
 
5.1 Pemilihan Lokasi Usaha 
Untuk saat ini, JEPENSART adalah sebuah bisnis online dimana belum ada toko secara 
fisik atau offlline shop. Proses penjualan dan produksi dilakukan secara rumahan yaitu rumah 
pemilik sendiri yang berada di Jalan T.P Rustam Effendy No.364 Palembang 30125. Lokasi ini 
cukup strategis dan mudah dijangkau, dimana lokasi ini berada di jantung kota Palembang dan 
daerah yang cukup ramai dilalui oleh masyarakat kota Palembang. 
 
5.2 Rencana Tata Letak (Layout) 
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Gambar 8 Perencanaan Tata Letak Offline Shop JEPENSART 
 
5.3 Proses Produksi 
      
Gambar 9 Proses Produksi Poster JEPENSART 
 
 
Gambar 10 Proses Produksi Case Handphone, Binder dan Dompet JEPENSART 
 
5.4 Bahan Baku dan Bahan Pembantu  
Bahan baku : Kertas glossy, frontline, frame, tinta printer, lem alteco, case     
bening, kulit, kancing magnet 
Bahan pembantu : Baut, hanger, staples, lakban, silet, stempel, kertas kingkong, 
kayu, fiber frame 
 
5.5 Tenaga Produksi 
Kriteria Sumber Daya Manusia yang akna digunakan oleh JEPENSART adalah tenaga 
kerja yang profesional di bidangnya dan telah memiliki pengalaman. Memiliki kepribadian yang 
baik, jujur, disiplin dan dapat bekerja sama dalam kelompok 
 
5.6 Mesin dan Peralatannya 
Untuk mesin yang dimiliki JEPENSART saat ini hanya sebuah printer digital dengan 
scanner yang mampu menghasilkan cetakan diatas kertas dengan warna yang cukup maksimal 
dan harganya pun masih terjangkau. 
 
5.7 Tanah, Gedung, dan Perlengkapannya 
Pada saat ini usaha JEPENSART beroperasi di Jalan T.P Rustam Effendy No. 364 /40 
Palembang 30125. Tempat ini merupakan tempat tinggal pemilik JEPENSART dengan lokasi 
yang cukup strategis dan mudah dijangkau, dimana lokasi ini berada di jantung kota Palembang 
dan daerah yang cukup ramai dilalui oleh masyarakat kota Palembang 
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6. ASPEK KEUANGAN 
 
6.1 Sumber Pendanaan 
Tabel 9 Sumber Pendanaan JEPENSART 
Uraian Jumlah Modal (Rp) Persentase Modal (%) 
Pribadi 15.765.713  30 
Pinjaman Orang Tua 35.568.662  70 
Total 51.334.375 100 
 
6.2 Kebutuhan Pembiayaan / Modal Investasi 
Tabel 10 Modal Investasi JEPENSART 
No Nama barang Kuantitas Harga Satuan (Rp) 
Total Harga 
(Rp) 
1. Laptop 14” 1 unit 9.000.000 9.000.000 
2. Printer with scanner 1 unit 450.000 450.000 
3. HP Smartphone / Telepon 
seluler 
1 unit 7.000.000 7.000.000 
4. Tablet / Ipad 1 unit 7.000.000 7.000.000 
5. Meja 1 unit 400.000 400.000 
6. Kursi 2 unit 100.000 200.000 
7. Mouse Laptop 1 unit 100.000 100.000 
8. Flash disk 1 unit 100.000 100.000 
9. Software Photoshop 1 unit 2.000.000 2.000.000 
Total 26.250.000 
 
6.3 Kebutuhan Modal Kerja 
  Tabel 11 Alokasi Modal Kerja JEPENSART 
No Nama barang Kuantitas 
Harga satuan 
(Rp) 
Total harga (Rp) 
1. Tape besar 2 unit 8.000 16.000 
2. Lem 2 unit 3000 6.000 
3. Label merek / stiker 100 pcs 300 30.000 
4. Plastik bubble wrap 1 roll / 50m 200.000 200.000 
5. Plastik wrap 1 roll 40.000 40.000 
6. Kertas packing 10 lembar 1200 12.000 
7. Tinta printer 2 unit 70.000 140.000 
8. Kertas foto 1 bungkus 20.000 20.000 
9. Gunting 1 unit 10.000 10.000 
10. Cutter 1 unit 8.000 8.000 
11. Alat Tulis 3 unit 10.000 30.000 
12. Kertas kado 5 unit 2.000 10.000 
Total  522.000 
 
   Tabel 12 Biaya Bahan Baku JEPENSART (Per Bulan) 
Bahan Baku Harga Satuan (Rp) Kuantitas (Unit) 
Total Harga  
(Rp) 
Poster 15.233 375 5.712.375 
Case HP 85.000 100 8.500.000 
Binder 60.000 60 3.600.000 
Dompet  50.000 60 3.000.000 
Total 595 20.812.375 
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Tabel 13 Biaya JEPENSART (Per Bulan) 
Keterangan Harga(Rp) 
Biaya Listrik 150.000 
Biaya Pulsa 100.000 
Biaya Pemasaran 150.000 
Gaji Pimpinan 2.500.000 
Gaji Karyawan 850.000 
Total 3.750.000 
 
6.4 Analisis Kelayakan Usaha 
6.4.1 Payback Period (PP) 
Payback period untuk usaha JEPENSART adalah 1 bulan 19 hari. 
6.4.2 Net Present Value (NPV) 
Dengan menggunakan BI rate sebesar 7,75%, dihasilkan NPV sebesar Rp 185.302.040  
6.4.3 Internal Rate of Return (IRR) 
Melihat dari hasil perhitungan IRR yaitu 60,21% dan mempergunakan BI rate (7,75%) 
sebagai bunga pinjaman dapat dinyatakan bahwa investasi usaha JEPENSART diterima. 
 
6.5 Analisis Keuntungan 
6.5.1 BEP dalam Unit 
1. Tahun 2015 
BEP rata-rata =  
          
               
 = 630 unit 
2. Tahun 2016 
BEP rata-rata =  
          
               
 = 622 unit 
3. Tahun 2017 
BEP rata-rata =  
          
               
 = 614 unit 
6.5.2 BEP Dalam Rupiah 
1. Tahun 2015 
BEP rata-rata = 
          
   
      
       
 = Rp 66.503.291 
2. Tahun 2016 
BEP rata-rata  = 
          
   
      
       
 = Rp 74.998.999 
3. Tahun 2017 
BEP rata-rata = 
          
   
      
       
 = Rp 81.521.737 
 
6.6 Laporan Keuangan 
 Untuk menilai kinerja JEPENSART untuk tahun operasionalnya selama 1 sampai 3 
tahun, diperlukan evaluasi terhadap laporan keuangannya. Berikut adalah laporan keuangan 
JEPENSART berupa laporan arus kas, laba/rugi dan neraca per tahun : 
- Laporan Arus Kas 
Tahun 2015  : Rp 371.939.338 
Tahun 2016  : Rp 522.924.172 
Tahun 2017  : Rp 669.818.720 
- Laporan Laba/Rugi 
Tahun 2015  : Rp 359.175.336 
Tahun 2016  : Rp 505.814.076 
Tahun 2017  : Rp 655.739.556 
- Laporan Neraca  
Tahun 2015  : Rp 446.078.373 
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